シンジン カンゴ ショクイン ケンシュウ ニオケル カンゴ ギジュツ ノ オシエラレカタ ノ ゲンジョウ ト カダイ by 西尾 亜理砂 et al.
新人看護職員研修における看護技術の「教えられ方」の現状と課題
西尾亜理砂，大津 廣子
Realities and Issues Relating to “How to Be Taught”


































































































































































































項目 内訳 平均値（SD） 人数（％）
年齢 平均24.0（±4.14）歳






























































輸液ポンプの準備と管理 523(96.0) 22( 4.0)
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